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PRÓLOGO 
 
 
Este trabajo está dedicado a los jóvenes alumnos de primer año  de las 
Escuelas de Bibliotecología, en especial a nuestros alumnos de la Cátedra 
Fundamentos de la Bibliotecología de la Escuela de Bibliotecología UTEM, 
y a su profesora, colega Sra. Carmen Pérez Ormeño, con quien 
compartimos el cariño por la profesión, el gusto por Mistral, junto con el 
placer de hacer estas clases. Este texto tiene el propósito de invitar a 
nuestros jóvenes estudiantes, a caminar juntos en el conocimiento y 
reflexión acerca de nuestra profesión. Estas lecturas nos acercan al 
imaginario de profesionales y autores que han reflexionado sobre los 
temas que convocan esta selección, todos ellos representados en estas 
páginas, en la convicción de que: "Aquí están los fuertes y los dulces, los 
cuerdos y los desvariados, los serios y los juguetones, los conformistas y 
los rebeldes (...) Hasta puede decirse que una biblioteca se parece, a 
pesar de su silencio, a un pequeño campo de guerrillas: las ideas aquí 
luchan a su gusto”. Mistral, Gabriela. "Pasión de leer". Fuente: Animación a 
la lectura. Disponible: 
http://animacionalaectura.blogspot.com/2005/12/grandes-mujeres-grandes-
obras.html  
 
 
Mariela Ferrada-Cubillos, Santiago junio 2008. 
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Resumen 
 
Selección de entrevistas, artículos, post de bitácoras,  reseñas de 
documentos de autores y pensadores, bibliotecarios, en idioma español, 
disponibles en Internet, que  reflexionan acerca de bibliotecas, libros, 
lectura y la profesión de bibliotecario. 
 
 
Palabras Claves: Bibliografía, Bibliotecas, Bibliotecario, Lectura, Libros 
 
 
Abstract   
 
Interview selections, articles, post blogs,  brief descriptions of authors` 
documents, thinkers, and librarians,  available in Spanish on the Internet, 
that focus on libraries, books, reading and the librarian profession. 
 
Keywords: 
Bibliography, Libraries, Librarian, Reading, Books  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los Bibliotecarios, Documentalistas y Profesionales de la 
Información, nos hemos reinventado como verdaderos comunicadores en 
un contexto profesional. Hoy interactuamos y nos expresamos a través de 
listas profesionales de interés, bitácoras, columnas de opinión en medios 
digitales, revistas electrónicas, etc., mediante diversos escritos 
profesionales o de opinión, que dan cuenta de un quehacer ejercido con 
espíritu critico y libre, inherente a quien reflexiona y  piensa, pero que 
además quiere y persevera en construir un presente marcado por la acción 
comprometida con la profesión. De esta forma, observamos en el 
transcurso de esta selección bibliográfica, como en uno u otro lado de los 
océanos, estamos construyendo nuevas formas de este actuar profesional, 
constituyendo formas específicas de “Ser”, “Hacer”, “Sentir”, “Querer” y 
“Persistir”, aun cuando la visibilidad de esta comunidad se diluya en esta 
comunicación de “redes” sociales tan diversas y prolíficas, (facebook, 
wikis, weblogs, MySpace). Pensamos que mas allá de ruido propio de 
estos canales y las tecnologías que se apropian de nuestros discursos, 
hemos logrado, como colectivo, una cierta sensibilización de los usos y del 
sentido social de nuestra profesión. 
Las cualidades específicas del bibliotecario, están hoy marcadas por un 
llamado a la acción, desde lo local hacia lo global, como agentes 
promotores de una cultura democrática y de  acceso libre e inclusivo al 
saber, cultural, técnico y económico, por otra parte, somos genuinos 
representantes del gusto y el hábito por la lectura, un colectivo de 
profesionales identificados con el usuario-lector-autor, no como un otro, 
sino como un amigo, un hermano, una persona que necesita y espera 
comunicarse con el conocimiento letrado o ancestral, escrito u oral, en la 
creencia de que la base de esta comunicación efectiva, otorgará el sentido 
a la información que la sociedad es capaz de producir y procesar. En este 
sentido rescato una definición de Koblitz sobre Ciencia de la información y 
Documentación, que nos dice que es un:”Campo de actividades en la 
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información social organizada, cuyo propósito es cooperar en la eficaz 
coordinación de contactos informativos y comunicativos entre las personas 
en el seno de la sociedad humana.” (Koblitz, 1997, Citado en: López 
Yepes, J. ed. 2004, p.309). 
 
Este trabajo es una selección de entrevistas, artículos, post de bitácoras,  
reseñas de documentos, de autores y pensadores reconocidos, así como 
de bibliotecarios, educadores, y otros profesionales, que han escrito o han 
sido traducidos al idioma español, disponibles en internet, que  reflexionan 
acerca de BIBLIOTECAS, LIBROS, LECTURA Y LA PROFESION DE 
BIBLIOTECARIO. Esta selección no pretende ser exhaustiva ni 
exclusivamente académica, pero esperamos sea de gusto o reflexión 
comentada del lector, especialmente de nuestros jóvenes estudiantes de 
bibliotecología. 
 
Finalmente, me permito la licencia de incluir algunos escritos personales, 
que representan mi reflexión de la pequeña práctica del día a día, como 
bibliotecaria y moderadora del Foro Animación a la Lectura. 
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NORMAS DE PUBLICACION 
• Objetivos 
La Serie Bibliotecología y Gestión de Información tiene por objetivo difundir la 
productividad, académica, las investigaciones y las experiencias de profesionales del 
área de la de Bibliotecología y Ciencia de la Información y del sector afin al mundo del 
libro y la lectura. 
 
• Alcance y política editorial 
Los trabajos a ser considerados en la Serie Bibliotecología y Gestión de Información, 
deben ser inéditos, no publicados en otras revistas o libros. Excepcionalmente el Comité 
Editorial podrá aceptar artículos que no cumplan con este requisito. 
 
- Arbitraje: Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación, a recomendación 
del Director de la Serie, donde el Comité Editorial enviará los trabajos a árbitros 
independientes para su aceptación o rechazo. En este último caso, se emitirá un 
informe al autor/a donde se señalen las razones de la decisión. El Comité Editorial 
podrá solicitar trabajos a autores de reconocido prestigio, quienes no serán 
sometidos al proceso de evaluación por  árbitros. 
 
• Forma y preparación de manuscritos 
- Extensión: El artículo deberá tener una extensión entre 12 y 100 páginas, tamaño 
carta, espacio 1,5, cuerpo 12, incluidos gráficos, cuadros, diagramas, notas y 
referencias bibliográficas. 
 
- Idiomas: Se aceptan trabajos en castellano, portugués e inglés, los cuales serán 
publicados en su idioma  original. 
 
- Resumen y palabras claves: El trabajo deberá tener un resumen en español e 
inglés en la primera página, de no más de 200 palabras, que sintetice sus 
propósitos y conclusiones más relevantes. De igual modo, deben incluirse tres 
palabras claves, que en lo posible no se encuentren en el título del trabajo, para 
efectos de indización bibliográfica.  
 
- Nota biográfica: En la primera página, en nota al pie de página, deben consignarse 
una breve reseña curricular de los/as autores/as, considerando nacionalidad, título 
y/o grados académicos, desempeño y/o afiliación profesional actual y sus 
direcciones de correo electrónico, para posibles comunicaciones de los/las  
lectores/as con los autores/as. 
 
 
- Referencia bibliográfica: Utilizar para las referencias bibliográficas la modalidad de 
(Autor, año) en el texto, evitando su utilización a pie de página. Ejemplo: (González, 
2006). Agregar al final del texto, la bibliografía completa. Sólo con los/las autores/as 
y obras citadas, numeradas y ordenadas alfabéticamente. Para el formato de la 
bibliografía, utilizar la “Guía para la presentación de referencias bibliográficas de 
publicaciones impresas y electrónicas” disponible en formato electrónico en :  
                          http://eprints.rclis.org/archive/00005163/01/ReferenciasBibliograficas.pdf 
 
 
- Derechos: Los derechos sobre los trabajos publicados, serán cedidos  por los/as 
autores/as a la Serie. 
 
- Investigadores jóvenes: El Comité Editorial considerará positivamente el envío de 
trabajos por parte de profesionales y/o investigadores/as jóvenes, como una forma 
de incentivo y apoyo a quienes comienzan su carrera en investigación. 
- Ejemplares de cortesía: Los/as autores/as recibirán un  ejemplar de cortesía del 
trabajo publicado. 
 
• Envío de manuscritos 
Todas las colaboraciones deberán ser enviadas impresas en duplicado. Los autores/as 
podrán remitir sus artículos en CD, o al correo electrónico: hector.gomez@utem.cl , en 
programa Word (office). 
 
